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The University Police Depart-
ment has no leads regarding the 
man  
who robbed, assaulted,
 and held 
hostage a Health 
Center employee 
Friday. The 











of the man from the 
victim, 
Shirley  Womis, a 
nurse  practitioner, 
and  another 
employee  who saw 
the 
assailant flee the 
building. 
Woods  







 the victim can 
give us enough 
to go on. We 
are  
working on 
it," Schatz said, adding
 
that he 
will know in a day 
or so if a 
composite





can, we'll try to develop 
(a composite) but 
it's
 just a matter of 
getting 
a complete (facial) 
descrip-
tion," he said. "We
 should know 
something 
soon."  
The assailant is described as a 
6 -foot,
 150 -pound black male about 
25 years old. He was dressed in a 
blue  sweat suit and was last 
seen 
leaving through the rear 
entrance of 
the Health Center. 
Schatz said  he is 
confident
 that 
the man is 
neither




Woods had left 
her office for 
only a few minutes 
Friday
 afternoon, 
when she returned to find
 a man 
there 
stuffing  her wallet in the 
waistband of his pants. 
The assailant then gagged 
Woods with a cloth towel and tied 
her hands with an electrical cord. 
He also tried to grab 
her neck-
lace and pull rings
 off her fingers. In 
all, Woods was held hostage by the 
man  for about 15 minutes. 
Other Health Center employees 
heard noises and screams. but did 
not call police because they also 
heard 
laughter and didn't believe a 
crime was 
being  committed. 
Schatz said many transients and 
other outsiders come on campus 
dur-
ing the first days of the semester
 be-
cause they take advantage
 of the 
large crowds















Man  from Down 
Under  
Ken Johnston  Daily staff photographer 
Terry Tuck 
of Telephone Plant 
Construction 
Corporation,
 wearing a 




versity  as he 
installs
 tie)) telephone
 lines for S.ISU















 customers were 
warned last
 week not to leave 
back-
















 outside to the 
left  --there 
is 
a free txxikcheck 
where  they will 
mark 




was sore -throated 
bookstore 
employee  Enc 
Mash -
burn's message

































 from the over-
crowded
 
store  on 
the
 first 








Duval said that a missing 
backpack  
isn't necessarily a stolen one. 
"We have to be careful because 
quite frequently when a pack is 
miss-
ing, it isn't that it's stolen. It's 
that
 




 every one that is stolen. 
there's at least 
five  that are people 
picking up the





Duval  said, a lot of thefts 
happen  in 
the 
beginning  of the semester.
 and 
students  attempt to resell hot books. 
Sigma Chi's  free
 bmik check 






of it was due to 
students walking int() the bookstore
 
and turning around after being rec-
ommended
 to use the secured out-
side 
free
 book check. 
Traditionally.
 the start of the 









hookcheck.  said Phil Mc 
Avoy. 
a member of Sigma
 Chi who 
has been "checking"
 for two and a 
half years 
when it's his fraternity's
 
turn to volunteer. 
















































an effort to 













solicit  funds 









reconstruction,  i. 
SI million 
short  of where 
he 
would
 like it 
to be. Pinson 
said.  
"We have the 
$40 million 
(needed  to 
construct
 the 
project),  we 
just
 want to reduce
 the letter 
of
 credit to in-
dustries,'








proved  for 
Project




 for fall 
1988.  Work on 
the pnnect 


























 to. he 
said.  
Project

























and  the dean's
 office 
suite. 





 be large. 
quality
 rooms. said 
Ken Rossi, 
Dworsky 
























 away due to a 




 the new 
facilities,  Pinson
 said his 
goal  is to 
double 











and  the exterior
 walls are going
 
UP.  
Flarbara  Plum. 























 said his 
plan to 




















 So money 
must  be obtained
 by 





 thus far. 








 Ford Aerospace and 
Communications  
Corp.  and the 
Keck  Foundation










Remodeling has started on 
Wahlquist
 Library's maze




















1961 ), the floors are 
not the same
























that  ffirce 
















































work  on 
the 






are  now 
being  con -
'Obviously a 
building built in 
(1941) doesn't have 
the power
 to meet 






design and construction 
monoger 
for 
Facilities  Development and 
Operations  
structed. she said. 
The work. 
being done by 
Fowler and Butts Construction of 




 in June. 
Other 




 will be to 
modify  the 
restroonis to 




 systems and 
modernize
 the electrical 
sacrii.  
"Obviously a 
builduil.2  built in 
(194 I ) 
just  doesn.t have 















 wing to 
he
 used as 
library
 
space with the 
Reserve
 Book Room 
located on the first fltx)r. 
The 
second floor of  
Wahlquist  
I.ibrary











and Equal Opportunities 
programs. 
The 
third  floor of the
 central 
ing  







 The Office 
of 
Admissions
 and Records 
will relo-












move  to 
the  
first
 floor of the south
 wing. 





for the Journalism 
and 
Mass Communications  
Department  
during the 
renovation  of Dwight 
Bente! Hall. 
See
 if/LOU/ST,  











gang  writers 


















































task  force 
comprised










rity,  Santa 





















Five youths were apprehended
 
for leaving  their marks around 
SJSU last semester. 
The youths had a 
writing  spree 
on 
Central  Classroom 
'Building  
dtx)rs,  telephone 
booths,  Spartan 
Daily distribution
 boxes, Business 
Classroom 




Dailey  Auditonum. 
Since 
most  of the youths lived
 





youths often used 
magic  
markers and spray paint
 to deface 

























































yond Control)" are 
among the 15 
known graffiti gangs
 in San Jose. 
Graffiti  groups leave 
their 
identification on the 
walls. McKen-
zie said these "tag 
names"  
were 
sprayed during the weekend.
 after 
schtxd
 and during the 
evenings.
 
Some of the youths were sent 
to a boys' ranch in Morgan Hill for 
five months or to the county's Juve-
nile Hall facility for 16 months. 










 materials They 
had  to 
meet a 1() p.m. to 6  
a.m. curfew. 
and some 
had to perform public 
service work such as cleaning
 up 







 $7,(XX) in dam 



































"Graffiti has a negative im-
pact on a campus since the faculty 






























































































































































































shouldn't  stay 
dry 
A.
 another hot day.
 of summer drags 
by, stu-
dents 
stare  longingly  
at the dry pit 
which  once 
held L.001, 
splashing  
water. The question  
re-
mains:
 is 11 
k1orth
 S16,000 and possible
 law suits 
to 
get the lountain running? 
There are two 1 inanci al 
problems 
which are 





































 could arise 
should
 a 
:student or child 
be
 injured Mille playing


































Not  only is the
 fountain 
one  of the 
nicest  spots 
on 















studying  while listening 
to 




































































creatui es. is 






ciety usually  

































 hut has 
iidiculed
 








tragic example con 











 9, and 

















































the disedse. taused  hy hay mg 
the 
AIDS  virus, 
they- were el 
t I 
assi. 

























year  latet 
the  eourts 
ruled  that 
the boys 








 and could 





that  the cover

































 they created Citizens Against AIDS
 in School 
(CAAS). They held pep rallies and
 called on parents to 
not send
 their kids to school.  
Then the Rays began to 
receive  death -threat phone 
calls which scared 
them so much that the 
day  before 
sch(x)I 
started
 they went into police
 seclusion. 
On
 the first day of sch(x)I,
 while the Ray boys 
showed
 up for school (escorted
 by plainclothes po-
licemen.
 of course) half the children
 didn't. because 
their 
ignorant parents refused to let 
them
 go. 
Things seemed to finally
 calm down when CAAS 
disbanded.
 stating that they believe the Ray boys no 
longer were a health risk. Flut the next day an 
arsonist  
burned the Rays house to the ground. 




is angering about this tragedy is that neither 
the members of CAAS, 
parents.  or even the 
arsonist(s)
 
Send traffic offenders to Moscow 
 It is becoming 
increasingly
 difficult tp drive from 
'point 
A to point If 
ithout
 






in-itating.  There is 
a little 













 t 'refight in "Fl 1 .1%." it 
is perfectly 
legal. and mentally ;Lai f y111.12  





 hi, al to 
di,A.111tM11
 Nilst.t,V. 




s1.11111!,  Sall Jllse MIL.  
Minute.  and 






 on. I imagine 
them suddenly within 
the unf-
riendly
 clutches of an unsympathetic country
 with no pa-
pers 
to show. 











lady  traffic 
cop screaming "nye"
 at tlitm usually brightens my 
day. 
It's a routine with my family 












 oversteps the 















need  some 






























 lac.  
while 
anyone  driving slower
 is an 
"idiot." 
Sonie 







imaginary trip to Russia.
 Something is 
not  











 even a 



































working  and 


















dentary  in 
our
 










As mx:iety progresses. 
emotions
 are 




 share the same
 set of ethics 
in the expresson of 
themselves. 
The 
freeway  shootings 




 there have been 
five motorists 
killed and 20 
injured in the Bay 
Area. There doesn't 
seem to he any 
immediate  resolution. and no 
formal  pro-
gram or legislation 
has been implemented.
 Experience 
shows that it comes easier
 for fellow drivers to speed 
up, 
rather than respond




 happen if even a small 
percentage  of 
San Jose 
commuters
 used some  basic manners.
 even at 
the 
risk of being five minutes late 
to their destination, be-
cause
 of letting so many people
 in ahead of them. 
Believe
 me. I realize I'm not one 




 and do my share
 of weaving. 
Sometimes
 I'll he driving fast 
only out of habit. and 
think to myself. 
"why am I in such 
a rush? I have plenty 
of time 





 having a hard time deciding 
where  they're going. 
The effort to 
get  
along must
 be made. 
We
 are re-
sponsible for each 
other:  we have no 
choice.  My favorite 
saying comes
 from Le() Fluscaglia's
 "Living, !Awing 
and 
Learning."  It reads: "We all 
live very closely to-
gether.
 so our main purpose 
in life should be to 
help oth-
ers. And if 
you  can't help 
them. at least
 don't hurt 
them... 














 was a 






























 ot  he cerebellum.
 while










































funding  for 
education.
 " 
. On the 
contrary















 behind it and California's social 




 and the end of 
revenue-shanng
 are in 
Part caused by increases 
in military %pending and are 
partly 
responsible for California's  budget 
problems. 
Even military spending within the 
state may adversely 
affect
 other sectors of our 



















contains  txxiks 
about these 
relationships.
 and a few 
courses here 
even
 touch on 
them. Your 
columnist  might 
have  engaged in 
furthcr 
"careful




 rational analysis) 
before  attending 
the rally and 




thinking  is not manifested
 in the "precise-
ness" of 
an
 argument that 





 are different, they 
an- therefore 
essentially irrelevant to 
each  other. We belong to 
a 
scoiety and
 polity larger than the State 
of California. 
Only  the shallowest form of 
"critical thinking" can lead 
to the 
conclusion  that the various components or 
levels
 
of our system of political 
economy  and social ideology 








ever once seriously 
thought  about the facts concerning 
AIDS. 
AIDS can only be transmitted
 by sexual or saliva 
contact, blood transfusion, contaiminated 
needles or 
medication. There has not been one single case of any 
person getting the disease through casual
 contact. 
This is important. because 
neither
 parent of the Ray 
boys have tested positive 
for  AIDS despite the fact they 
hug, touch and 
kiss (far beyond casual contact) their 
boys
 like any nornial loving parent. 
But what is most tragic of all is that no one. except 
their parents, has seriously thought of the 
pain  these tx)ys 
must go through. 
Not just the physical pain. but the emotional trauma 
they will face in any schmil they'll 
go
 to will be im-
mense. Children. while being some of the 
more gentle 
creatures, can also be the cruelest. It may
 be inevitable 
that not 
only  will other kids stay away from 
the Ray 
tx)ys, they will call 




 and stupidity of the paroniod 
parents 
was  best summed up by one mother who said on 
TV, "We don't
 have. enough facts!" The truth of the 
matter is 
that the facts have been known for over five 
years; most don't want to know the facts. They remain 
ingorant because of their fear of AIDS. 
As for me. my prayers and best wishes go to the 
Ray family for showing 
courage. 
As for the parents of Arcadia, the CAAS and the ar-
sonist. 







be cruel to Elvis 
Editor.  
I am 
writing  in response to the article 
"Elvis the 
Pelvis not deserving of cult hero adulation."
 
As a second 
generation  Elvis admirer, I felt 
com-
pelled to 
defend  Elvis and his 
contributions  to music. 
As Dave Lanson 
stated in his article. it is true that
 
Elvis could not 
read
 music and did not
 write many of his 
songs,  but that is not 
what  made him the 
"King  of mck 
'n' roll." 
In an article in the 
San  Jose Mercury 
News.  Harry 
Sumrall
 wrote. "the point is 
that Elvis Presley defined
 
rock and roll, what
 it is and could be. More
 than any-
thing else, he blended 
an image with a 
musical
 style in 
such a 
seamless manner 
that both came 
to
 he known as 
rock 'n' roll." 
Elvis  became the 
"King"
 because of his style
 and 
the fact that 
he
 broke open a 
whole  new musical 
field for 
many others
 to follow. 
Lanson also 
stated  that Elvis 
was  a "pathetic, 
self-
destructive drug
 addict with an 




failed  to see who Elvis 
really
 was . . . a kind 
generous 
man who gave of himself 
to
 his fans. He was 
never too 
busy for them. Elvis was 
known  for his polite-
ness
 and his gentleman -like manner. 
In 1977, F.W. Woolsey wrote 
about Elvis: "It is 
hard to think of another entertainer 
in
 our time to whom 
audiences felt so close in a 
truly  physical way. Presley 
and his audiences 
communicated a very personal
-
understanding.  " 
Maybe 
that
 understanding Wixilsey wrote
 about 
can't be felt by everyone.
 but it can be felt by those 
who  
still admire, respect and 























will  not be 
pub-
lished. 
All  letters 
may he 
edited 






















































































































 the situation in the
 Persian Gulf becom-
ing more volatile by 
the  hour, one critical 
question must be asked of this nation: does 
America in the '80s have the 
resolve
 to remain con-
victed to political endeavors we 
undertake?
 
Specifically. do we have the fortitude to stay 
in the  gulf for as 
long
 as it takes. and at whatever 
price, to ensure freedom of the shipping lanes? 
Militarily. the answer must be yes. 
Despite  
some early 
logistical  problems  such as the em-
barrassing failure to send
 mine -sweeping equip-
ment to the gulf - - the military 
presence  is increas-
ing, and the naval forces are not just ours. 
Even after 
initial
 public statements that our 
F.uropean allies wouldn't
 participate in the convoy 
operation. France and Great Britian are quietly con-
tributing men and
 material to the effort. Even
 
Japan.  which imports about 60 
percent  of its oil 
from this region. has begun 








 to reflagg the Kuwaiti 
tankers began, U.S. 
diplomatic  resolve was any-
thing but 
committed  to maintaining the free flow 
of 
oil through the world's most critical
 waterway. 
Congress,
 still basking in the
 blinding lights of 
the Iran
-Contra  hearings. balked 
at the Rea-
gan 
administration's  rellagging operation 
from the beginning. The basic argument against the 
plan was that they 




 policy goals were. Shortly 
after 
they 
were consulted (and their enortnous egos 
soothed). the 
plan  was 
implemented.  
At the same time Reagan was appeassing Con-
gress. surprise, surprise. the American public was 
quick to back the 
U.S.  plan. 
In its Aug. 31 issue. Time
 niagatine indicates 
that
 the 
public  approves of the  








The pacifists who remain 
aganst the Persian 
Gulf policy
 rely on basic arguments that have 
stayed the sanie since the peace 
movements
 gained 
political  clout during the 














of military forces 
as immoral and 
imperialistic  
in nature, or that the LI .S 
should 
not 
interfere  in the 
affairs of sovereign nations. 
This 
isolationist  mentality




 Twice dunng 
this century, the 
siren
-song  of the isolationist
 has kept 
America  out 
of 
world  wars until  it 
was  obvious
 that
 we had 
no 
choice  but to fight. One 
would
 think














Americans  to 
leant. 
appreciate  and 
apply  its lessons to 
motlern 
situations. 






it was before World 





 like  it now is in the 
Persian
 
Gulf.  to 
resort
 to a 
show 
of
 force to bring 




isolationist  is 
sim-
ply 










anyone  who 
has never 
been 
outside  the 
continental
 
United  States 




 nation in 
the 
world  and the leading hope for
 
the  
survival  of 
Western  
Ovilization.  This 
standing








 the use of 
force (if necessary) to combat
 





 broke a 
six -week 
lull  






oil  fields. 
oil  terminals 
and tankers.










flag they are 
flying." 
Is
























 if one 
of our 
warships  is 
attacked. 
Regardless
 of what 
happens. 
the  U.S. 
should  remain





 in the gulf. 
If
 one of 






































































(AP) The  
nation's
























cases  they 































































 (IX' will begin
 
listing 






























 than ever before will be 
deemed
 AIDS pa-











 that the case 
count could jump by 
10
 percent to 15 percent. 
"I expect
 there will be a 





a month or two." said Dr. 
Tim  Minden). 




































report them. we don't 
know 






















be t(x) quick to 












ers may wish 
to bank their 
enipty
 beer and 
carbonated  
soft 
drink  cans and 
bottles.  They're 
worth money.
 
Consumers  can't 





month, but on 
Tuesday beer 
and soft drink 
cans 





the  state's new 
bottle  bill law. 
"What 
were saying








 of today. 
Kate Mc-










can't  collect 
yet,  but they 
(con-
tainers) are valuable








bottle  bill passed




eliding  a 20





 and the 
beverage  industry,
 is being 



















people  who use









improper  use 
can  lead to a 
corneal 











feel that the 
use of homemade



















world's  largest 







the U.S. Food 
and Drug 





 lenses be 
removed
 from 









The  academy cited 





 by soft con-
tact
 lens wearers to 
Acanthamoeba 
keratitis.  a rare in-
fection that 
often leaves patients
 with months of 
disabling
 pain. reduced 
vision  and even 
partial
 or 
total  blindness. 
"Acanthainoeba
 infections of 
the  cornea are 
rare," 
said  MacRae. "But 
any contact lens 
wearer  
who does 




ing regimen is at risk 







Re -Entry Advisory 
Pro-
gram will hold a brown bag lunch 
today from 
12:30 to 1:30 p.m. in the 
Student
 Union Pacheco 
Room.  Call 








Services  is accepting
 registration for 
fimess 
classes  through Sept. 
14 at 
the A.S. Business
 Office. The 
classes offered include dance 
aero-
bics, water fitness, 30 -minute work-
out, low
-impact
 aerobics, beginning 
exercise, strengthening and stretch-
ing. and weight training. Call Donna 
Kaylor at 277-2858 for information. 
   
College
 Republicans will hold 
its first meeting of the 
semester 
today at 
12:30 p.m. in the Student 
Union Guadalupe 
Room. Call Jill 









hold its weekly open 
discussion  
meeting  today 







 Daily reported 
incorrectly


































the  Spartan 
Daily,  San 
Jose  Stare 
Univer-
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Room 222A of 
the  Administration 
Building.  Call Larry
 Bouchard at 
277-2743
 or 277-2744 
for informa-
tion.  






 will hold a free ice cream
 
study break at 8 






 at 998-1395 for informa-
tion. 
   
The Asian American Christian 
Association will hold its weekly 
meeting  tonight at 7 p.m. in the Stu-
dent Union Costanoan 
Room. Call 
Don Chin at 997-78(18 for informa-
tion. 
   
The SJSU
 GlanCert 
Choir  is 
holding auditions 
through Sept. 13. 
Appointments 
may he made at Room 
262 of the Music Building. Call Ted 
von Pohle at 277-2923 for informa-
tion. 
   
The Ski Club will hold its first 
meeting tomorrow at 7:30 p.m. in 
Room 142 of the Science Building. 
Call Chuck Dale 
at
 268-5633  for 
in-
formation. 
   
The 
Chicano  Alliance will 
hold  
its first meeting tomorrow at 
1:45 
p.m. in Walquist Library Central. 
Room 233. 
Call
 Patricia Loredo at 
277-3 106 for information. 
   
Applications  are being accepted 
for 
Associated  Students 
Director of 
Business Affairs 











   




its back -to -school
 meeting 
tomorrow.
 trom 11:30 
a.m.  to 1:30 





Prakash Patel at 
426-

















 Cooper at 

















barbecue  pits. 
Call  Rabbi  







and Lesbian Alliance 
will meet to discuss 
"coming-out 
stones" tomorrow 
from  4:30 to 6 
p.ni. in the 
Guadalupe Room of 
the 
Student Union. Call 
Mike  Aldana at 
263-2312 for information. 
   
Army ROTC will hold its an-
nual "ROTC Day" tomorrow from 
8 
a.m.  to 5 
p.m.
 at MacQuarrie 
Hall 
Call Capt. George Jicha at 277-2985 













 of Fine Arts has 
its way, there
 will be a change











 dimes. quarters 
, and half -dollars,

















percent  a new
-business  owners 
maintain 




 the first two 
years, and 










 as evidence 
that 
people who make the
 big niove into 
business 
ownership  are 
prudent 






 comes an odd 
bit of data 
from 
the same study: Most 
new  busi-
ness owners choose
 retailing. which 
has one of the highest 
failure
 ratios 
of all new -business 
categories.  
Why do 





of the study, retailing 
appears  
easier to enter than many other in-
dustries. 
Because
 so many try, com-
petition may 
be keener and survival, 
therefore,
 more difficult. 
William Dunkelberg. 
new  dean 
of Temple University's Business 
Schtiol, Arnold Cooper of Purdue 
University and William Dennis Jr. of 
the Institute for F.nterprise Devel-
opment are authors of the ground-
breaking study. 
What makes
 their research 
unique  is that they gathered 
their 
data from contemporary 
rather  than 
historical 
sources.  That is, they 
caught
 the new owners in the midst 
of the struggle rather 
than after the 
fact.  
Among findings
 from 4,814 
brand 
new companies - all in busi-
ness less than 
two years and 2,994 of 
them less than 
18 months - that re-
sponded
 to questionnaires mailed 
to 
National Federation of Independent 
Business members: 
-Thirty-one percent went 
into 
business
 with the assistance of active 
irrl rl I 
14 I II 1 I 
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 WEEK SPECIALS 
August 31 thru September 5 




























































percent  reported 
first










 and women 
were 
under 40 






 Mien itie 
became 
owners.  Twenty






















 of a lag 
be-
tween
 a business 





interest  was the 
,ix arlability ol the
 
federation's  files,  
made up ot more 
than 500,000 
mostly  small 
businesses.
 The re-
searchers  obtained their 
data from 
13.000 
questionnaires  mailed 
to new 
companies  in the 
tiles 
Asked
 about goals 
and 
motiva-






in order to 
make
 




ace with the 






 number. 29 per-
cent.
 said they 
sought
 










 to do 
the 
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essed  
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where  to 






What  type of 
academic 
criteria  is 










and  MOST 
important 
how to 








(415)  441-5600 For 
Reservations,  Room 
Number
 and More 
Information on the 
Upcoming  LSAT/GMAT 
Exams.  
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fense.
 Our 



















 names like 
Barry Kidney,
 Yepi 





































































ments  for 
black-and-blue  
ballearriers  













 up the 
middle 









opponents  to 
throw 
the ball - if 
they have time.
 
"les a Simple challenge." Gil-



























 I .8 
yards last   
























































































































quarterback  s 
chests. 













 like a coach 
on




















































chart.  . 
ROVER 
 This is 
Cox' do-
main. He's 
quick enough to 
cover 
the deep 
pass  patterns and strong
 
enough 
to meet a charging
 fullback 
head-on.  Put simply, 















 the ability to play
 all those 
srmts.  Greg could 
be
 the most versa-
tile player 
we





































Dece  in 
be r 
R ick









and Dan H sen,e 
quarterbacks and EtNCI \ \ coach. 
Nevi additions Donnie 
Rea. Jim 
House, and 
Herman  Edwards fill 
roles
 on the detensie
 staff . 
Rasnick  




















































 in the na 
bon.
 
Henson. 35, tutored the outside 
linebackers a year ago, but has 
moved to the offensive unit to over-
see 
quarterback




















































































his  first 












The SJSU mens basketball 
staff is in search of team manager% 
for the 1987-1988 season. 
Those tnierested can contact as-
sistant coach Greg Graham at 277. 
3247.  
as the 
defensive  hai. ks coach,
 replac-
ing Larry Petrill. Edwards was hired 
following an 
11 -year career as a free 
safety for the NFL's 
Philadelphia  






 and two All -
Pro honors 11980-1981) after nine 










caused by the 
departures  of Shea and 
Gruneisen, who left SJSU 
to take 
coaching








elected  to 
join






friend  who Shea 
once
 coached 
with at Iltah State. 
Gruneisen.
 who in 
his single 
season on the 
SJSU
 staff guided the 
Spartan
























 e line coach 
John 
Vogt.  Ken 
Delgado,



















:amp' is liar I t -Qt 
pits 






 3, 1987 
Frey
 







































to aid the 
offensive 
staff  as a 
grad-
uate 

















 Burns (6-0, 197, senior)
 
owns 


















Rasnick  (5- 




 and started 
every









nick . Ryan 
tied with 
Kidney
 as the 
team's  second leading 
tackler. He 
will he watched 







 returns at the 
cornerback







duty. He is 
the only one with major 
college  experience. 
John Coffee 16-













Although  he made
 his  mark 
on the
 special teams last




















insest  btarr. taacteki rneti nyoetnahret hael
 se rf tiag shhittia 
comer Bill Alcantara









































































































































































a place for you! 
 
A.S.  
Homecoming  Committee  Election Board 
























 Union or call 











 (CSA) TRIOS 
13 weeks, beginning 
September  14 
3 bowlers per team, 
handicap 
SJSU 
TEAM BOOSTER LEAGUE 
29 weeks, beginning September 29 





14 weeks, beginning September 8 










WEDNESDAY MIXED TRIOS 
14 weeks, beginning September 9 
3 
bowlers





beginning  September 10 
1 bowler per 
team  - 4 games per night,
 
handicap  
SPARTAN ORIOCCI LEAGUE 
12 weeks, beginning September 17 
4 bowlers 
FRIDAY 
FACULTY -STAFF LUNCH LEAGUE 
12 noon
 
13 weeks, beginning September 11 
3 bowlers per team, handicap 
All league 
bowlers
 receive a Privilege Card good
 for open 
play  rates of 
50C  per game. 
PLUS 








(after  the start of 
league)
 10 free 
games  of 
bowling,
 and ... 
eligibility  for 
other prizes




INFORMATION & SIGN UPS AT 





















hopes  to 
lead the 













fly. Richard Motroni 
Daily staff writer 
In anticipation  
of the upcoming
 
football, volleyball and basketball 




the SJSU soccer team, 
which  
kicks 
off its season tonight with a 
non -conference game 
against the 
University of San Francisco. 
The 
Spartan soccer team
 is a 
talented 
squad  that is not only better 
than most 
people believe, but could 
be one of 
the surprises in the PCAA. 
"St) far I'm pleased






 Menendez said. 
"But  we only recently have 
played a 




are ready, others 
are  not." 
Where the Spartans are 
unques-
tionably
 ready is in the forward posi-
tions. 
Senior Allen
 Picchi. the 
fastest  
player on the team 
and second lead-
ing scorer last year, (two of his 
six 
goals came against national cham-
pion 
UCLA) has returned, 
and 
according











also  a senior. led  
the team in assists last 
year  with six 
and is 
expected to be one of the 
Spartans' leading scorers in 1987. 
Another returning
 senior is 






Daily staff writer 
Opti mist: 
Webster's  defines 
ono  as someone who 
"expects  the 
best 
outcome."








Gale knows that 
setting
 a posi-
tive team ;luau& earl cructol 
Golf
 
one hopes to have a successful sea-
son. 
His message didn't fall upon 
deaf ears as 
his six young golfers 
won the NCAA Women's Golf 
Championship  last May in New 
Mexico.
 
"I told them to picture 
them-
selves with the NCAA trophy," 
Gale 
said. pointing to 
that huge 
tro-
phy that adorns a corner of his of-
fice. "They kept that picture 
in their 
minds all year and they were re-
warded."
 
Gale said that he knew they 
etzould be in the 
hunt
 from the begin-
ning. 
"I felt that 
this  was one of the 
best teams we had put together in a 
while... he said. "And that is saying 
quite a bit considering
 our past per-
formances. ' 
For the
 past two seasons. the 
Spartans 
have  ranked No.8 in the na-
tion. 
An important
 factor in winning 
a 
team 
championship  is 
conge-
niality. This wasn't
 a problem foi 
SJSU. 
"They 
got along together just 
fine." Gale said. "Its
 important 
when you spend four to six days on 
the road together. 
They  had a 'one 
for




The Spartans went 
into the 
NCAA
 finals ranked third. But in the 
opening rounds Dana 
Lifland be-
came ill and 
the Spartans were five 
strokes behind
 Duke after the first 
round. 
But Gale wasn't
 %corned. "We 
had 
cotne 
from behind before 
and  





closed  within 
three strokes 















Coming  onto the 72nd and final 
hole. a par five,
 the Spartans had
 a 
comfortable  three





















 Julie Rails and Lisa 
Ipkendanz  had 
























































































finished  second indi-
vidually at the 





the first hole of 
a sudden -
death playoff. 
Gale had said for the past few
 
years
 that he would retire 
after  he 
had conquered 






 time to leave when 
you're on top," Gale 
said.  "but I've 
made a commitment to the new 
re-
cruits. They make
 it very enticing to 
stick around for











Denise  Philbrick. 
Mari-
lyn Adams of San Jose 
is a walk-on. 
Hurst.  from San Leandro,
 is 
last year's national junior 
champion 
while Philbrick was
 the only amateur 
to qualify into
 the LPGA's Konica
 
Classic
 in San Jose. 
This year's cast will be without 
the services of Jones, Flrown and lp-
kendanz. Brown 
and Ipkendanz 
graduated while Jones has decided to 
turn professional. 
"It's 
something Anne has 
wanted to do all her life." Gale said. 
Even with only three returning 
golfers, second -team All-American 
Lofland,  Rails and Rene Van Fos-
sen, Gale is excited about his 1 1th 
campaign at the helm. 
"On paper. this team has the 








1500 1\21110 p 
Students in Ethnic Studies, History 
Social Work, Poly Sci, Women's Studies 
Check out Bread & Roses Bookshop 
(See Classified
 Ad) 




Blocks South of 280 
950 
South First 
Street,  San Jose. 
California
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c ilpha (Phi cVorerity 
CONGRATULATES  
ITS 


















































Matthew Lord who is not




 on the 
squad,












 will most likely be filled by ju-
nior  John Dickinson, who is charac-
terized by Menendez as having "a 
great feeling for the ball, good speed 
and really puts a lot into the game." 
While there is plenty of individ-
ual 






 the four 
must work 





 no doubt 
that  Allen or 
Matt can 




 soccer is a lot 
like  
basketball;  you have to 
work 
to-
gether as a team 
in order to score 
points," 
he said. 
"So tar. they have played to-
gether
 as a team, but a lot of that has 
to do with the fact they know each 
other so well which makes me be-
lieve that we will have a very potent 
offense."
 
At the start of spring practice 
one of the question marks for the 
Spartans concerned 
the goalie spot. 
This year's starter, senior Jerry Nel-
son, played only one game the pre-
vious season. but Menendez claims 
that statistics are deceiving. 
"Jerry is so talented in many 
ways that there's no 
question  he 
would've
 been a starter
 on any of 
the 
other teams in the 
PCAA,"  he said. 
"But. last 
year we had Joe Gangale. 
who was a senior and an outstanding 
talent, so he started 
instead. Now 
that Jerry's got
 the starting joh. he 
will be one of our main strengths on 
defense."
 
At 6-ftx)t-3, 200 
pounds,
 Nel-
son is the 
team's biggest and perhaps 
i,!triffigest player. 







impression With a natural memo,' 
for the ball,  being able to think 
Iasi 
in tough situations
 and fine leaping 
ability. 
Nelson is not only consid-













 to he 
a problem
 for the 
Spartans.
 defense is. 
"Right 
now.
 I vrould say our 
Mai tx ealthes. 
is our defensive 
backs. because they lack
 experi-
ence," Menendez said. 
"But. we 
are getting better
 each day with Marc 
Baker and
 Scott Murch helping out 
in the middle positions '' 
At 6
-foot -2 and 




















 hut as 
an all -league
 
transfer from West 
Valley,










backfield  the Spartans 
must face the problem 
of having 
only one 
returning player. while 
the 




one  returning  
Spartan has been one
 
of the major 
surprises
 in spring 
prac-
tice. 
"Matt's improvement oer 
the  
spring has been so 
remarkable that 
although he is a good player now, 





The three transfers that % 
round out the 
backfield  are 
wino'
 
Chris Sorg, a standout althlete 
and 























 and Matthew 
l'ryer wha 
took
 up soccer after 

















junior  1.uis 
Agutiai  . league 
'VIVI' at San 
Jose
 High iAtio11 be 
most
 likely to 







Welsh  and Mi-

















evpectations  I 




well he a starter



















 then hist 
test

















 the coach 
isn't  ttx) 
worried.  
"Our 







we tied them 










 ways in 
that  you 
might
 be 



















by the insignia you wear
 
as a member of the Army 
Nurse  
Corps. The caduceus
 on the lett 
means 
you're part ot a health care 
system in which 
educational  and 
career 
advancement  are the rule, 
not
 the exception. The
 gold bar 
on the right 
means  you 
command
 resmt as an 




BSN, write: Army Nurse Opportunities, P.O. Box 
7713, 
Clifton, NJ 
















































 for as 
little as S50.
 
You'll also find 
that we have 
a Timely Teller
















 part of the 




























































VANDENBERG AIR FORCE 
RASE, Calif. (AP) -- A Minuteman 
3 missile carrying two 
experimental
 
navigational systems for the Midget-
man 
missile
 was launched 
success-
fully 
Tuesday morning, the Air 
Force said. 






a.m. and reached the 
Kwajalein  Mis-
sile Test Range. 
4,3(X) miles south-
west of this coastal base. 
in 30 min-




tions but did record 
data that the Air 
Force 
will  
evaluate,  he said. 
'The
 launch was the second of 
two 
in a $23. I million research and 
development  program into 
the  iner-
tial navigation systems 








 from the base 150 miles
 
northwest of Los Angeles. and the 
first Minuteman 3 
launch after two 
conse,..iii  I y e failures on June 25 and 
July 
I r` 
The test was originally sched-
uled for mid
-July, but the back -to -
hack Minuteman 3 failures pushed 
the launch 
hack.  
Short said the Minuteman 3 car-
ried two 
navigational systems: a Lit-
ton Systems Inc. Guidance and Con-
trol Systems ring laser  gyro and a 
General Electric star sensor inertial 
measuring unit. 
'The 
Air Force is 
is looking at 
the systems


















but  the smaller 




single  warhead. 
Air Force officials say the test 
of




system is unreliable. The Air Force 
has said that the testing is part of an 
ongoing program to liiok at other 
systems that predates

















 considers Marejka Behman's offer to join 







to win contract 
WASHINGTON (AP)  Flush 
with optimism. state officials on 













 that will mean 
3.000 
jobs 
for the winner. 
Some states made a big 
produc-
tion out of it and others would say 
little until after the 2 p.m. deadline 
today















WASHINGTON (AP) -- The 
Soviet Union on Tuesday called on 
the United States to 
clear away the 




 medium -range nuclear mis-
siles by 
vothdrawing
 72 Pershing I - 
A warheads from 
West Germany. 
But U.S. officials said the war-
heads were not subject to negotia-
tions with
 the Soviets because the 











systems  are not


























anonymity,  said 
the 
warheads
 would be withdrawn
 from 
West Germany 
only. after the 
mis-
siles were dismantled. 
West







 1 -A missiles. 
which have a range of 
465 miles, 
after a U.S.-Soviet treaty 
is ratified 


























































At a news conference
 here 
Tuesday, a Soviet deputy foreign 
minister.










remove the 72 
nuclear war-
heads, the 
last obstacles to the dou-
ble




The Soviet official 

















agreement  with 
Moscow.  
In 
all, 332 U.S. 







Italy  and 
Belgium  









































































temtory  in 

















general  staff, 
said
















































































asked  to 
submit
 details






















































































 that now 
the 
issue
 will be 
laid to 
rest  that 
Arizona  
simply


















































































































$8 DAY OF SHOW' 
 $2 ofl with student I D 
Must be 18 or 
Over  
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Weekends  10.5:30 
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 NEW WCATION
  
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 a science or 
engineering major yOu ;; want IC Lt. ; 
; !,-.); I 
a., F-; 
:eve.ou ng iasers ano 
satellites
 that make science fiction seem dated Air FOrCe ROT._
 ._ifte wa, par! .  " 
Atr Force 
ROTC















you'll receive $100 each 
academic
 


















close loOk at Xr Force  ROTC now Don't let technology
 
pass  
you by E3,. , 
,i't of it 
For more 
Information  please contact: Captain 













































































As a college student, everything
-you -do 
now is oriented toward ensuring your 
future success. And Bank of America 
would like to help 
you 'achieve that 
goal. We believe in your personal 
success . . . now and in the future. 
That's why we say "yes" to students 




 To A 




HIDolt  of Aiglarkra' 
8: & 2 1000 1 588:
 0 10 1.8 0 2 11.8.856 ?a 98. 




 with nearly 
900  branches and 








Checking.  At Bank of 
America 
you decide on the checking 
plan that 
best suits your particular 
financial needs. 
 Monthly service charge
 as low 
as $2.50. 
 No charge for ATM transactions. 
VERSATEL Card. The VERSATEL 
Card  
enables you to get at your cash 
whenever and 
wherever  you need 
it. 
 Most 
convenient  full -service, 
24 -hour* ATM network in the state 
with over 
1,300  ATMs. 
 Immediate access to cash when trav-
elling out of state with over 13,000 
PLUS SYSTEM" ATMs throughout 
the U.S. and 
Canada.**
 
 Pay for purchases at participating 
California merchantswherever 
you see the INTERLINK" symbol. 
Say 'Yes' To A 
BankAmericard. 
We've Made It Easier For 
Students To Qualify! 
Because you
 are a student, 
you may not 
have
 had the 
time to establish a 
credit  
history. We've 
developed  a 
special 
program
 that makes it 
easier for you to qualify 















 Fast access 





















will help you estab-
lish a solid credit 
rating
 now, while 
you're 
still in college. So that in the fu-
ture, 



















 Bank of America, 
we understand 
that it might be 
difficult
 to find cash to 
cover  college expenses. We also 
realize  
every student's
 needs are different. 
That's why we offer a variety of Student 
Loans that are quick and 
easy
 to apply 
for. In fact, most of the steps can be 
accomplished by 
phone  or by mail. 
Student Loans. 













 and speedy turn-
around.  
 Consolidated loans that allow
 for 
easy repayment after 
graduation. 
Say 'Yes'
 To The 
Bank 
That 
Will  Grow 
With  You. 
11111 Bank 
of America 
PLUS SYSTEM' IN a trademark of Plus Sytem, Inc. 
*Subject to routine system 
maintenance  2 a.m. to 
6 a.m. Sunday. **There 
is a $1 
charge  for 
each  
cash withdrawal made at a PLUS SYSTEM ATM 















































 page I 
The department vy move 
during the 
summer. and will re-
main 








problems can be ex-
pected, due to blocked stairways 
and temporary electrical shut-
downs. 
The 




















 a capital out-
lay. program using














 the library is com 
pleted  will be 
that  "it will free
 up 
areas
































hoat started a 
tiic on a Spanish
 
- 
Pertanker \ .  :till its 
planes hit loin 
.ind
 hanian in 
dustnal targets
















 and Iraq, 
which
 have been 
at
 war with Iran 
since September  19/01. 
are 
neighbors  
at the head 
ift 




started up the gulf 
Saturday.  the day atter raids were re 
newed in 
the  yv :item ay after a sly - 
week lull The only 
iikident
 reported 
during  the 5511 -mile trip was
 the res-









on four ships 
in the gulf and five
 in-
dustrial  and oil targets
 in its 
air war 




 and industrial 









partment said the U.N. Security 
Council should draft sanctions un-






Sot iet officials urged that di-
ploma,
 y 






possible,  it is necessary
 these 
days.-
 said Vladimir Petrovsky.
 a 


























resolution  of 
July 
20. Iraq 
has  agreed 
to observe 
the 













































 8th & 
10th 
4:00-7:00  
p.m. Each Day 
INFORMATION
 & SIGN UPS 
AT 




 UNION GAMES AREA 

























rollment with more 
than  100 sign 
ups this semester 
for the major. 
Establishing
 an aerospace engi-
neering
 degree is one of five depart-




Fullerton  announced in her 
State of 
the
 University address last 
week.  
The Aerospace 
Program  will in-
clude 
testing and 
designing  of air-
craft in space 












 ( AP)  Tea-
chers and
 textbooks that emphasize 





tory and literature. 
the chainnan ot 
the National 
Endowment  for the Hu-
manities said 
earlier
 this week. 
Lynne
 V. Cheney. in a study 
ordered by Congress, urged elemen-
tary and 
secondary. schools to devote 

















































 a pan of the
 Pacific 
turing



































only a bachelor  of 
in Chinese









 1)epart [tient 
earned. 
Now.


















































 and personality 
The 










 and industrial. 
organizatio-
Mandarin






"We are giving 
direction
 to 




sor of psychology. 
"There is much 
more structure, however." 
"Sports Psychology,""Exer-
cise in Mental Health." 
and "Psy-




 this semester. 
Fullerton 
also said the 
Schtx)I 
of Business has made
 several 
changes.
 A new 




be offered, in 
order to focus
 on 






























as how to make 
century.  
"American  Mentor ." also 
pre-
 
grocery  lists and use the telephone 
ell a forthcoming NEN-spon-




 knowledge of 
epochal L.\ 
ems, including when the 



















'canting  about 
King 
Arthur.
 Joan of 





















 ==1.  
tx)ok.
 she charged. 
"Knowledge of the ideas that 
have molded us and the ideals that 
have mattered to us functions as 
a 
kind of civic glue. ... " wrote 
Che-
ney "In our schmtls today we run 
the danger of unwittingly proscrib-
ing our
 heritage.' 
Cheney said the 
$370,0(X)  sur-
vey. of nearly 8,(XX) 17 -year -olds in 
the spring of 1986 by the National 
Assessment of Educational Progress 
found 68 percent 
could  not place the 
Civil War "within the correct half-
v.ast majorities, students
 
demonstrate unfamiliarity with 
writ-
ers 
whose works are 
regarded  as 
classics: Dante. Chaucer, Dos-
toevsky.


































 a former 
magazine  ed-' 
itor and teacher.








Show SJSU ID card for express 
registration 
Evergreen















INFORMATION  SYSTEMS 
ECONOMICS
 
ENGLISH IA AND IB 





















 12 9am-lprn 







Valley  College 
IN; 1'erha 
Buena  Rd San 







We know that a 
cheap calculator can 
cost you blood, svveat 
and time.
 
Investing in a 
Hewlett-Packard cal-
culator, on the other 
hand, can save you 
time and again. 
HP calculators not 
only have better func-
tions. They function 
better. Without stick-




31, you can get the 
cream of the calcula-
tors at a non-fat price. 
We're cutting $10 
off the HP-12C. That 
buys you more 
built-
in functions than any-
one else's financial 
calculator. 
And we're giving 
away a free Advantage 
Module, 
a $49 value, 
with every HP -41
 
Advanced Scientific 
calculator  you buy. 
This 12K-byte plug-
in, menu -driven ROM 
was
 designed spe-
cially for students. 
So drop by your 
campus bookstore and 
compare HP calcula-
tors with
 the rest. By 
midterm,
 you'll see 
what a 
deal
 this is. 
-1 




 ha... t4111' .11 No 
mad.. between 
Augiett 
MK. And ( ktober
 .11 
19117 See your lot al IIP dealer 
for
 detail5 and la! redemp 
iton form Reba, free Mod 
ule be 'ant In 6.8 weeks 
OR SIO OFF











































































































students  needn't worry, 
however,
 because the 
search took 
place at a 
private
 school, and the
 se-
curity 
officers  were not 






District  Court of 
Appeals  Jus-









houses  . . . 
against unreasonable
 searches and 
seizures"
 and courts shall not issue
 
warrants without 
"probable  cause." 
The  search at USF would 
have 
been illegal if it 
had  taken place at a 

















































































































































































nornially go into the 
rooms, but if a routine repair call
 in a 
room 
ends
 with a staff member find-
ing something, we try to deal with 
it 
in the 
individual  residence," Brown 
said. 
Brown said that the 
police are 
available if they arc 
needed. 
Spartan
 Daily wire 
services  










By Brenda Tai I ,am 
Daily staff writer 
Wednesday Night Cinema is 
back and students can see such popu-
lar films as "Little Shop of Horrors"
 
and 
"Star  Trek IV." 







begins  on Sept. 9. 
with"Outrageous Fortune."
 Up-
coming films will include
 "Radio 
Days, "Secret of 
My Success," 
and "Platoon". 
The movies are 
shown  in Mor-
ris 
Dailey 
Auditorium  at 7 
p.m. and 
10 p.m.

















board  film 
director.  "I feel
 it's 








 orders the 
films 
through
 two distribution serv-
ices, 







WASHINGTON (AP) - The 
pace of 
executions  in the United 
States is quickening gradually.
 but 
the death of three condemned men 
on the
 same day last week does not 
signal a 
coming
 blood bath. death 
penalty opponents say. 
"It's a blip in a steac:ily rising 
curve," said Henry 
Schwarzschild 
of the American Civil Liberties 
Union. "I don't think it's the begin-
ning of a blood
 bath. Flut we will 
have more and more." 
Schwarzschild said he would 
not be suprised if the number 
of
 
yearly executions one day duplicates 
the mid-I930s when death row 
in-
mates were 
being  killed at a record 
pace in the 
nation.  
There were 199 
executions  in 
America in 1935.
 the largest annual 
total in 
the nation's history. 
r 
"A 
Angeles  and Films 
Incorporated in 
Chicago.
 Payment for 
the  movies 
comes




top name film 
such as 
"Platoon" cost 




"Students should come to 
Wednesday Night Cinema because it 
only costs $2 
and we have a lot of 
action
 films," said Scott Valor, pro-
gram board director. "Jason has 
done a good job in picking the 
films." 
As in past 
semesters, food and 




 people leave 
their





semester  -- in 
addition  to 
the Wednesday Night Cinema 
the program board also sponsored 
movies on Thursday nights. 
Flut this 
semester the board did 
not tum in their application for A.S.
 
funds on time,
 so a Thursday night 
film series will not
 be held, Challas 
said.  
Challas hopes




 in the 
spring and 










 he said. 
"The film 




and a lecture, 
followed by 
an open















Pen  89' 
Whatever  the assignment,
 Pilot has the formula 
for writing comfort
 and precision. 
Pilot's Better 
Ball Point Pen, in medium and fine points. 
lets you breeze through
 long note -taking sessions. In fact. 
we've made 
writer's fatigue a thing of the past! This crystal barreled
 
veteran of the
 campus has a ribbed finger grip for 
continuous  comfort 
and is perfectly 
balanced  for effortless writing. Best 
of
 all, you'll never 
throw it out
 because it's refillable. 
The perfect 
teammate
 to the Better Ball Point Pen is 
Pilot's  
Pencilier 0.5mm 
mechanical  pencil. It has a continuous lead 
feed
 
system and a 
cushion tip that helps eliminate the 
fiustration of lead 
breakage.
 The Pencilier'siumbo eraser 
does the job cleanly while 
the 
ribbed
 grip offers the same 
comfort  as the Better Ball 
Point  Pen. 
Pick
 up the Pilot Team at  your campus 
bookstore 
today...The  Better Ball 











































































































 kind ril 
banking?  
It should 










account  for 
people  who 
prefer the 
convenience  of 
ATM
 banking. 
The  new ATM
-Checking 
Account  gives 
you unlimited 
use of over 
121)0  Express 
Stop!'  automated 
teller machines,
 24 hours 
a day, 














 $3.50 a month. 
And 
you  can use 
your
 Wells Fargo 
Arm 
card for 
purchases  and 
cash





So if you 
don't  use the 
full  services of 
your bank to 
make  deposits and 
with-
drawals.
 why pay the 













The Wells Fargo AUM-Checking Account is 
available  exclusively at: 
Sari 
Jose Main Office 




















































if X EglY/RE 




















start  writer 





































Bookstore  0,1111,t110 ,ClIter in 
its  re-
gional 












allowed  Warner 
to 
remodel
 not only 
the 
computer center. but 




w Mini 15 hours Oil 
June
 8, War 110 Said 
 We couldn't luxe 
done  it in 
that
 amount time without





















"The computer department has 




























parks  Mid 
.111011
 pro-
jects on the California
 ballot next 
year. 
By a 
58-8  vote with no 
debate.  
the 
lower house Tuesday. sent 
AF11794 by. Assemblyman Jim 






would  not 
get 
final passage 
until  the 1.egislature re-
turns
 in January. 
He is not yet sure if 




June  or November ballot next 
year. 















 anti nonprofit 
groups,  while 




million  to wildlife
 
conservation projects
 and $50 mil-
lion for Lake 
Tahoe  conservation 
projects.  































us to display merchandise
 in a very 
appealing 
manner  












 Iron to draw blue 











$1,500  for the 
blueprint and 
taken twice as 11111Cli 
time to accomplish.














 portion  of the 
bookstore, which
 




 a computer training rixim. 
New 
computer  purchasers are 
given a free introductory 
class, 
which  would 
cost Stitt to $120 
any-
where else.






























 will he 
moving into this fall. 
Macintosh 
computers
 are being 
sold
 in the 
rear  portion of 
the 
bookstore.
 Prices range 
from
 $1.249  
In the
 
newly  re  deled computtr
 
stction






Schaff,  lett, political








 Spartan Daily 




engineering,  disc uss  miters with a bookstore 
employee.  The com-
puter section 
is located in the back the bookstore. 
From micro to mainframe, 
Casio's
 got the hardware

















first  glance, it 
may
 look like an 
ordinary 




















The key to 
the CM -100's 
incredible flexibility
 is Casio's 








to 32 bits. And 
its block 
display
 which can, by 
scrolling 
blocks 
of 8 digits at a time, 
display  





 to this 
pocket-size 
powerhouse.  It can do 
base conversions
 from binary/ 
octal/decimal/hexadecimal
 modes 
and can store 
in its memory 
numbers in 
any base. It 
also has 
Shift, Rotate,
 Arithmetic Shift and 
Boolean functions 
that include 
AND, OR, XOR and NOT. 
Perhaps what
 is most extraor-













 do it. The 
CM -100 is 
the 
only calculator that'll





for  less 
than you'd















 a CM -100.
 Whether
 






one  piece of 
hardware 







and IBM to 
trettkonar.1
 rhp






































II's visit to 







her  hands tied with 
near, peddlers
 have already
 begun a 














attempting  to 
steal
 
her  wallet. When
 the 
Souvenirs  from 
"pope -on -a



















 depicted the 
pope surfing are














conducting  a study on 
smog met 





 as a 
6 -foot, 150- 
last week
 in Los 
Angeles  
expecting





about  25 
years old 
and 











 on how 



















expected  to 
continue
 through 






after  that. 
The 
results of the 





 fall is 
always 
bad,
 and so 
far it (has)
    
gone  about






In a study on long-term, heavy
 marijuana 
say,  didn't





users, researchers found only very small decreases 
manager
 of 




in concentration and memory problems of those 
 
  





 Board of 
Directors 





While the decreases were called very small, 
the study's co-author, Bryan Page




 child care 
center in 
















 high this 
year  
HOLLYWOOD (AP) - With
 
the 
help of additional screens.
 the 
detective love 
story "Stakeout" and 
the spy thriller "No Way 
Out"  took 
top box office spots last 
weekend  as 
the summertime movie season 
headed 
for  a record close. 
"Stakeout," with Richard 
Dreyfuss as a detective who falls in 
love with a woman he's 
watching,  
was the most arresting
 film for a 
third weekend with moviegoers 
handing over $4.7 million for a four -
week
 gross of $32 million. 
"Stakeout" enjoyed a box 
of-
fice boost with 
the  addition of 239 
screens.  bringing its nationwide cov-
erage to 1,341 screens. 
"No Way Out," 
which was 
No. 5 last week
 with 817 screens, 
moved  to the No. 2 spot after 311 
screens were added. 
The 
double-cross  thriller stars 
Kevin Costner as a Navy officer 
trapped in intrigue after the murder 
of the mistress of the Secretary of 
Defense.
 
But it was the steamy romance 
flick
 "Dirty Dancing," 
third in the 
weekly box office derby with a $3.6 
million turnstile take in its second 
week, that had the highest per -screen
 
average. 
''Dirty Dancing' is the 
story  of 
a summertime Catskills romance 
featuring  Patrick 
Swayze.
 
It earned $3,760 per screen 
on
 
975 screens while 










$3,526 per -screen average and "No 
Way
 
Out" earned $3,401 per 
screen.
 
The summer box office season, 
which ends Latior Day, is expected 
to ring in a total $1.6 billion. slightly 
ahead of the recorti $1.58 
billion in 
1984.  
In that year the 
industry made a 
record $4.1 billion. 
The 
tx)x-office gross is 
deter-
mined by 
the amount of tickets a 
movie sells over the 
weekend,  al-
ways
 a much stronger sales period 
than the
 rest of the week. 
$4.7
 
million,  1,341 screens, $3.526 
per screen, $31.6 
million,  four 
weeks, 
$14  million. 
2. "No Way Out," Orion, $3.8 
million, 1,128 screens, $3,401 per 
screen, $16.1 million, three weeks, 
$18 million. 
3. "Dirty Dancing," Vestron, 
$3.61 million. 975 screens. 
$3,760  
per screen. $M 
million, two weeks. 
n a. 
4. "Fourth Protocol," LAwi-
mar. $3.6 
million, 1,061 screens. 
$3,427 per 
screen, $3.6 million. one 
week. n -a. 
5. "Hamburger
 Hill," Par-
amount, $3.3 million, 814 screens,
 
$4,128 per screen, $3.3
 million, one 
week.
 n -a. 
6. "The Big F.asy," Columbia. 
$3 million. 1,138 screens. 
$2,660 
per screen. $3.6 




 Buy Me L.ove." 
Buena 
Vista,
 $2.7 million, 1.216 
screens. $2.229 per screen,
 $17.4 
million, three 
weeks,  $6 million. 
Here 
are the top box-office 

























screens, per -screen 
average, total 
9. "House II," New World. 
gross, number of 





million,  1,069 screens, $2,407 
and estimated 
production  costs. 
per screen. one week, n -a. 
Distributors
 supply the 
gross 
10. "Born 
in East L.A.." Uni-
amount figures. Figures not avail- 
versal, $2.4 million, 1,065 screens. 
able are indicated by 
n -a. $2.320  per screen, $8.9 million, two 
1. "Stakeout." Buena Vista, 
weeks,





OPTICAL  PLAN 
Enroll now! 
Save
 your teeth 
eyes
 
and rno.y too. 
For  InformstIon 
and 
brochure sse A.S. office or 
call (401)) 371-61311 
VOCATIONAL 
GUIDANCE  Isn't gang 
you got down to the business of 





 M A . 734-9110 
AUTOMOTIVE
 
'74 DATSUN 710. nine 
good









 Computer & Accolades.
 
404 S 3rd St 
..2,
 (408) 295-1606 
One block 
from











modern.  mouse 6% 
off for students
 with I D 
Corn  
eider & 
Acc.worie.  404 S 
THIRD 







 HOMES for SI 
00 (U 
Repeir)  Buy DIrmt! 
Repo* & tax 
.1.0 
prof:ads*  









 10 -speed 
bike  
 .vs. 
but  needs 




























lack, Asian and 
Chicano stud-
ies. 








 in and 
browse 
We also 


























words  & 
pedodicals 
















S Firal St 





























plane   
IDABYSITTER
 NEEDED for two 
good  
kids 2 & 4 









 with another 
Mon0
 
Call Sue at 
271-1430   
WIDNES, & 
COMMUNICATIONS  MA-
JORS, Mad your ewer, 
by
 kern-
., Ole betake MIN 
& Issodetille  
Advertising




MPS MN. & 
marketing  sk16. 
while 




CAMPUS  OFFICE NEEDS









 lob Coll 
Wendy  at 277 
2941 
COUNSELOR" GROUP HOME for mu-
thific 
chikken




field Can M-F,9-5 at 377-5412 
DELIVERY', Earn $5-$9 hr salary de-
livering tor PIZZA A GO GO PT. 
F T 
Apply  POE, 2-7 PIP al 135 W, 
Stints Clare St 
downtown,  S J or 
call 280-0707, ask tor Todd Must 
be 18 yrs ha. car & Insure.. 
EULIPIA RESTAURANT IS 
HIRING"
 
Bomar. end wollers for lunch 
Greet student
 lob
 Call 2804161, 
374 S 1st 
St 






Call Job Line st 1-51 
6-
4563611
 Est F404 tor Info 24 hr 
HANDYMAN FOR APTS nr 
campus  
Must know repair plumbing $7 Tr 
pad time Don -295-8641 
PART-TIME STUDENT
 EMPLOYEE 






quired. experienced but not .c 
smeary, flexible hours 
Cont.t 




imelng disabled men 
w's m rou-
tine 2 pole ware.
 oa 3562716  
RESTADRANT" PiZZA A 00 
God 
Now hiring. NI 
NNW.. ell posi-
tions Apply M-F, 2-7 PM 
et 135 W 
Santa Clara SI downtown S.J , or 
call 280-0707 ase for 
Todd  
secuPUTV  OF.CER11 
PROCESS 
SERVERS FT PT 
S'OS911  shifts 
FT PT 
evening  process servers 
We will train
 Apply In person M
-F 
9AP.1-4PM, 260




SECURMPRECEPTION  aN shIlla Met 










THE INFORMATION CENTER le now 
accepting epplicatione from Mu-
tants who heve work study d In 




TUBE  01.1140i4 hoe  
FT opening 
tor  receiving clerk 
1 yr materiel handling ...rams 
required Susi lave  .11r1 La, 
er license




VARIAN IMAGE TUBE DIV tas a FT 
opening on swing .111 for on su-
lomat. equipment 
owe.,  1,19 
maws 1-3 yrs 
UM sesembly tape-
d.. or 
equiv./II FO in 
.lence.
 computer knoeveedge. 





STUDIO  APARTMENTS 2 mike North 
ot campus OWN security build-
ing SIngi.
 only $395 to $425.
 Su-
permarket  one block. bus & 
rail 
nearby.
 No pets Near 
inter. 






PREGNANT  end considering 
adoption. we are a happily 
ma.  
Mid CHILDLESS couple Call .y. 
time - 01151 
447-3723. keep try -
trig" 
AN cell. CONEIDENTIAL  
Exp... related to pregnancy to 
 discueeed 
ELECTROLYSIS  CLINIC!, Unwonted 
half 
romo.c1  forever Conliden 
Hai 335 S eleywood A.. San 
Jose, cell 2477486 for eppokti 
FEMALE COMPANION





 Want to establish 
a tasting 










gni. dancing, end 
much more' 
For 
IMo colt H1LLEL et 294-6311 
WORSHIP  AT CAMPUS Christian Cen-
ter Sundey LUTHERAN 10 45 
? CATMOLIC 6 30 pm and 
8 00 
pm Meese call CAMPUS MIN-
ISTRY et 296-0204 tor worship. 
counseling, programs and atudy 
opportunftio R. 
'Wane 
Sta. Father Bob 
Leger Sister 
Judy Ryan, Rev Norb Flrnhaber 
SERVICES
 




tweezing fir using 
chemical
 do., 
loci. Let me permanently re-
mo. your unwented 
hair (chin, 
WWI, tummy, moustache, etc) 
15 percent dl.ount to student. 
ond imulty 
Cali before December 
31.11.17 and get your  first oppl 
1 2 price. Unwanted Die.-
pews YAM My Cam " Owen Cha-
r. R $69-3500, 1646 S Bele-
m. Ave., aC "Halt
 Todsy Gone 
NEED 
STATISTICAL
 HELP? ZIPS Re 
emirch Associate*
 ed. Input, era 
Ir.. end 
Interpret  your date 
Uni-




PROCESSIONAL DISC JOCKEY 
by 
13.4ree Mabel, tognerly of KSJS 





 verlely of musk 
for your vieddIng, poorly, or dem* 
at reasonable reg. Call Desiree 
or Phil sl 24,2020,432-5333 
INWARD YOURSELF MTH 0.1 EU-
ROPEAN micro, (unadvertised) 
h. end Min products Rae bus. 
nee* end or fundrNsIng opportu-
nity Gaga. lifitTOR 
(indepen-
dent dletribubw)M 27.k3774,
 P 0 
llo 9, San Jose, Ca 16013 or 








 DistIncthre portrolture 
argil  month. 
touch A vadirty 
ot plans to 











COUPONS  WANTED United 
Bonin Trowel tickets. a...di 
tiara tickets or others WIII pry up 
to 1350 each (cash) Call (916) 
739-0736
 or (1103) 
648-1661  
TOUR
 KOREA, kIONOKONG. 
CHINA  
Deport 1276,
 31900, college 










 Mot top. 
trust Tony 796-2067 Thank* 
$1 50 per peg. double spaced 
Avagoble
 .rvon days weekly 
turnatround AN wait guer 
linked Thanks 
A BEAUTIFUL
 PAPER every am, Es. 
evidenced with school reports. 
Mesas, 
tren.riptan.  erkl group 
protects Plcii-Up & Deandy, 
Grommor Ch.*,
 Edtting war 
stry Student discount Only 12 
minutes 
ewey Coll now to 
reserve  
time 
beam the rush! 
(4011) 946-
38L2. Panels  Word*
































Berke  Breathed 


























































































































LOVE,  1 


































































j I MM y 
swo6Arr  
HoW






























COliE  BACK! 
"' 











maid pi...sing our 
apechtty  









erode. so call us vv. pe-
pers.reports. then. (.p SC1-
ENCE) Mc 
st 251-0449 





once serving SJSU 
faculty and 
Rodents HP 18.1101 output All 
work guaranteed 111Inufee horn 
campus call PJ al 
973-2309  
APA FORMAT, 












































3 Lines $3 55 
$4 35 
4 
Lines  $4 35 $5 15 
5 Lines $5 15 $6 00 
6 





































































Lost & Found 
Computers 
madernic or business needs 
Makable 














 repetitive letters tran-
scription
 Free SPELCHEIL 
copy 
edit, disc siorsge 











































































FINEST KIND WORD PROCESSMG,
 
All types ol papers all lengths 
$1 60 page. double-spec. typtng 
and spelling. 
SI






aree-tocal picLup and doilvery 
evellable 866-6960 
UCID ENTERPRISES ettordeble 
student tatting ...glance, edlt 
ing, word
 proc.skg typing MI  
Wits horn 
school  Pick-up 
end de-
livery,
 too, 01. your papers thal 




RESUMES   WRITING & WORD 
PROCESSING' 35 veers texperl.
 


































tor 1968 summer 
in-
ternships and all too
 
canker  op-
portunities compeing  
Also oder
 typing IMO 
WP 
individuat




























WRMNG.  RESEARCH 
SERVICES  AN 
















Print Your Ad 
Here  
(Count approximately 30 letters and 





I I I 1 , 11111
 1 I I 1 
I II ij_111111111(111111111111111111  
Print 
Name   
Address  
City State 
7ip   
 Days 







OR CASH TO 
SPARTAN DAILY CLASSIFIEDS 
San Jos* State 
University  
San Jose,
 California 95192 
Classified  Dalt LacaNd Outside 
DBH2011
 
*LIM 9.00 Alt to 310P M 
 
Deadline:

















































ej7s6:TQ, AIU -1P'`A"k -`"4141 ---RLc., J,dia_ Jely- 










join us on Saturday, September
 5th at 
Welcome back to campus. We 










W.AdL 7/ -t -x/ 
compete 




 encourage you to come out





your  Spartan 
Team.  Spartan 


































0i)21./,"'41A-  7,1,,, 
5 
c) -c- P-1 cci \ LOQ tail /Mr e/A 4 i (1- s i citua- A,,, Alt, , i 4 , e 4 gi,._.t.
 "1'.-

















 using the bookcheck
 




1)epartinent crime teports, a stu 
denrs
 shoulder 
hag  was 
stolen  last 
HitirsdaN 





Iti Ida% , a backpack was re 
pot













IWO  people were ar-
tested
















"about  tRer 
aye.





added that 111 "about one 
















beginning of a 
new 
semester. 




waniings,  the 
bookstore



















ing his warning. 
while  the student 
put
 Ins backpack 






"There's  110 
guarantee
 it will he 















 best known 
gat  
\\ ere unloaded and burned 
I Liesifa 
atter  



































 hite suits and 
masks 
probed the 












garbage  barge 
saga.
 Incinetation
 of the 
3. 186 tons 
of 


























commercial  trash 
from Islip. \:ew 
Lir\ mid \ 
sau C'outit began tiiieling
 atici 
was









it priw ided fodder for co-
medians  
and 




may  have had a more 
lasting le-
gacy. Some 
officials said the 
worldwide  exposure 
helped  con-
vince










every chance we 
could 
to say there




 said. "You 
can't  
it 







people  %istialue 
that there's 
no
 where else 
to



























and get to 
class 
Brad 























skills.  and 
can 





















Sept.  2, 1 
:.30-3:30 
P.M. 
Concert  Hall (Music
 Room
 176) 
Perform in J022 
Concerts  & Festivals 
& Eam 1.0 




modem  jazz 







Morelnfo  Call Dan












 'a favor:' 
It's 
time  for a health 
insurance  check-upl 
The most preferred 
individual
 health insurance 
coverage
 just became the most affordable. 
Washington
 National's Classic Care is an 
individ-
ual major medical 
plan  that 
can
 offer more benefit 
value 










out.  With Classic 
Care  
you'll
 find peace of 
mind in 
knowing




healthcare costs. And this quality 
insurance 
protection  will be kind to your 
budget. 
Do yourself and your
 
checkbook
 a favor. Compare 
the 
benefits  and cost of Classic
























































































































 Corporation Ftnancial 
Servce  
Company
 
YOUR
 
SPARTAN  
FOOTBALL
 TEAM! 
L 
7 
:;(44c1.7.__
 
tv441t  .414*1-
